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СТРОГАНОВЫ: ТРЕНД, БРЕНД И ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
 
В статье рассматривается историко-культурный феномен «Род Строгановых». Род 
Строгановых изучается как профессионалами-историками, так и любителями-
популяризаторами. В историографии сложились несколько направлений изучения, 
в каждом из которых достигнуты определённые успехи. Популяризация истории 
рода Строгановых привела к появлению разнообразных мифов и формированию 
бренда «Строганов» в различных сферах. Тренд, бренд и объект исследования – 
«Строгановы» взаимосвязанные элементы социокультурной системы, оказываю-
щие внутри нее взаимное влияние. 
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THE STROGANOVS: TREND, BRAND AND OBJECT OF 
STUDY 
 
The Stroganovs family played a great role in Russian history. They had estates and plants, 
were rich and famous. They had unique collections of art. Their wealth is a question that 
is interest to investigate. There is a trend in historical investigations that is dealt to the 
Stroganovs family. Genealogy and business, political activity and collections are under 
the spotlight. Legends have arisen as a result of such popularity. And brand “Stroganov” 
appeared and became an interesting phenomenon of reality. 




В истории России есть множество имён, и Строгановы – одно из 
них. Представители рода довольно известны и знамениты, причем не толь-
ко в столицах. Род Строгановых на протяжении нескольких столетий имел 
влияние в политической и экономической истории России, внес вклад в 
развитие русской культуры, стал частью ментального образа истории Оте-
чества. Строгановы – предприниматели, владельцы огромных имений (и 
большого числа душ) в разных районах России, коллекционеры и мецена-
ты. Богатства Строгановых вошли в легенды, члены фамилии стали героя-
ми исторических анекдотов и разнообразных историй. На примере дея-
тельности Строгановых можно изучать многие аспекты исторической 
действительности: социально-экономическую историю, правовое поле 
предпринимательства в разные эпохи, особенности сословной организации 
общества, модели поведения и менталитет российской аристократии, гене-
алогию и даже историю искусства и образования. Неудивителен интерес 
исследователей к предпринимательской деятельности, биографии рода и 
его представителей, истории культурных явлений, связанных с именем 
Строгановых.  
Бурный всплеск такого интереса наблюдается в 1990-е годы. Этот 
период стал сложным для России, наполненным стремительными полити-
ческими событиями, новыми формами экономической деятельности. Лега-
лизованное предпринимательство – новое явление действительности, вы-
зывало необходимость в его изучении и понимании, причем не только 
экономистами и юристами. Актуальными стали и исторические исследова-
ния предпринимательства в России. На протяжении нескольких десятиле-
тий интерес к этой теме не угасает, историография предпринимательства 
активно пополняется новыми работами.  
В рамках этого направления оформилась «строгановская тематика» 
исследований, причем разного уровня: от профессиональных до компиля-
тивных. Свое влияние оказало также распространение антропологического 
подхода в истории. При изучении предпринимательства оформилась тен-
денция изучать такие аспекты, как роль человека в судьбе страны, место в 
исторической реальности; ценностные установки представителей  различ-
ных социальных слоев, роли предпринимателей в экономической, полити-
ческой и культурной жизни общества. Попытка дать оценку Г.Д. Строга-
нову как владельцу крупной «фирмы» сделана в сборнике «1000 лет 
русского предпринимательства» [21]. Однако, приведенные сведения 
большей частью являются перепечаткой статьи из «Русского биографиче-
ского словаря» 1909 г. [19] Подобный популярный характер носит брошю-
ра М.Л. Гавлина [3]. Также обзорно, но с опорой на факты и достижения 
исторической науки представлена деятельность Строгановых в XVI–XVII 
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вв. в монографии А.А Преображенского и В.Б. Перхавко [18]. Вариантом 
ответа на вопрос о системе ценностей можно назвать работы Н.А. Мудро-
вой о книжных собраниях Строгановых [14], А.В. Силкина о строганов-
ском лицевом шитье [20], Н.П. Парфентьева о музыкальном искусстве во 
владениях Строгановых [17].  Меценатская и благотворительная деятель-
ность Строгановых также не обойдена вниманием. Наиболее «популярной» 
фигурой у историков остается граф А.С. Строганов – яркая, незаурядная 
личность, государственный деятель и меценат. Ему посвящено множество 
публикаций, как содержащих довольно специфическую информацию [1], 
так и вполне серьезных. К последним можно отнести исследования, каса-
ющиеся деятельности А.С. Строганова в области покровительства искус-
ствам [8]. Неиссякаемый интерес историков и искусствоведов вызывают 
художественные коллекции Строгановых [5], а также история их домов и 
дворцов [4]. Данный аспект «Строгановской темы» получил разносторон-
нее освещение в работах С.О. Кузнецова. 
Отдельно ставится вопрос о представителях семьи Строгановых – 
владельцах уральских имений. История рода – самостоятельная проблема 
«строгановской историографии». Поставленная еще в XVIII–XIX в., она с 
разной степенью глубины и научности была реализована исследователями. 
В современной историографии представлены биографии представителей 
рода Строгановых, однако здесь мы можем наблюдать скорее продолжение 
сложившейся традиции. По-прежнему внимание приковано лишь к не-
скольким представителям рода: дипломату Григорию Александровичу [7] 
и его сыну Сергею Григорьевичу, Александру Сергеевичу и его сыну Пав-
лу Александровичу. Г.А. Строганов оказался втянутым в историю с роко-
вой дуэлью А.С. Пушкина, что привлекло внимание некоторых историков 
к подробностям личной жизни барона, в результате чего появилось не-
сколько характеристик его личности, порой диаметрально противополож-
ных [2]. Биография Сергея Григорьевича рассматривается в контексте его 
покровительства ремеслам и искусству, а также истории основанного им 
училища [25]. Граф А.С. Строганов предстает как меценат (о чем уже го-
ворилось выше), а в биографии его сына внимание исследователей по-
прежнему сконцентрировано на первой половине его жизни [22]. Подробно 
и тщательно этот период жизни графа Павла Александровича реконструи-
ровал в своей работе А.В. Чудинов [23]. Объяснить такой подход можно, 
прежде всего, неординарностью изучаемых личностей, а также наличием 
необходимых для реконструкции биографии источников.  
Тесно связанным с биографическим является «родословный аспект» 
истории рода Строгановых. Существуют самые разные по жанрам и коли-
честву привлекаемых источников работы, среди которых можно отметить 
родословную роспись Строгановых, составленную пермским краеведом 
 
А.Н. Онучиным [6]. Исследование было неоднозначно принято специали-
стами, получило критические отзывы [11], но все же представляет интерес 
как попытка воссоздания полного родословия Строгановых. На высоком 
научном уровне составлена родословная роспись Строгановых И.В. Куп-
цовым [10]. История династии рассмотрена также в работах В.В. Шилова 
[24], которые являются научно-популярными очерками. Такой же попу-
лярный характер носят работы Т.И. Меттерних [13] и Т.Г. Эйриян [27], 
посвященные «биографии» рода и отдельным его представителям. 
В поле зрения историков оказался также вопрос организаторских, 
предпринимательских способностей представителей рода Строгановых. 
Владельцам уральских горнозаводских имений XIX в. посвящены моно-
графии Е.Г. Неклюдова [15]. Исследователь подробно рассмотрел генеало-
гические, правовые и социальные аспекты предпринимательской деятель-
ности уральских горнозаводчиков, в том числе и Строгановых, в 
изучаемый период. В монографии содержатся ценные сведения о роли за-
водчиков в системе управления имениями, дана оценка Строгановым как 
«компетентным и ответственным» заводчикам, которые среди немногих 
справлялись тогда со своими обязанностями по владению и управлению 
предприятиями. «Владельческий» аспект в управлении Строгановскими 
предприятиями и имениями рассмотрен также в работах С.Г. Шустова [26], 
К.Н.Куркова [12], С.О.Кузнецова [9]. Авторы сходятся во мнении о Стро-
гановых, как талантливых предпринимателях.   
Можно выявить несколько тенденций в реализации антропологиче-
ского подхода в «Строгановской историографии». Первая заключается в 
тщательном изучении генеалогии Строгановых. В этом направлении до-
стигнуты серьезные достижения. Вторая тенденция – изучение биографий 
Строгановых – меценатов и политических деятелей XVIII–XIX вв. Значи-
тельные успехи можно отметить и в этом направлении исследований. Тре-
тья тенденция – рассмотрение Строгановых как предпринимателей – вла-
дельцев обширных имений, промыслов и заводов. Оценке подвергаются 
степень ответственности, умение использовать обстоятельства к собствен-
ному успеху, рачительность хозяев и доходность хозяйства. И здесь инте-
ресно то, что в исторических исследованиях сформировался особый взгляд 
на историю рода Строгановых, некое обобщенное восприятие рода в це-
лом, выявление черт, словно бы наследуемых представителями рода в не-
скольких поколениях. А.С. Никитин, анализируя уральский текст (в самом 
широком понимании – фольклор, литературное пространство, историче-
ские и краеведческие исследования), отметил, что «представители фами-
лии не рассматриваются изолированно, обособленно, в отрыве от осталь-
ных членов своего рода (т.е. развернутого во времени целого), а всегда 
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включены в отношения предок–потомок. Поступки, образ жизни, даже ха-
рактер любого из них выступают неким более или менее значимым этапом 
эволюции рода» [16; C. 146]. Автор утверждает, что происходит мифологи-
зация истории, не равнозначная однако ее фальсификации. По его мнению, 
«фактически история о Строгановых представляет собой перечень гипотез, 
версий, переходящих в научные способы нарративизации. Объективно су-
ществующий в массовом сознании миф об уральских династиях заводовла-
дельцев определенным образом повлиял на стратегии их исторического 
исследования» [16; C. 153]. Рассмотренными являются характеристики 
предпринимателей, но практически не исследованным является вопрос 
личных качеств того или иного представителя рода, черт характера, психо-
логических особенностей личности. Историческая психология уступает 
место социологии – вопросам социального статуса, сословных характери-
стик и степени соответствия социальным ожиданиям.  
Достигнутые успехи в изучении рода и деятельности его представи-
телей привели к широкой популяризации сведений о Строгановых. Тем 
более, что одной из задач исторического знания является распространение 
информации, создание уточненного и более полного образа истории. Роль 
Строгановых в истории России значительна, поэтому неудивительно со-
здание музеев и фондов имени предпринимателей. Самыми известными 
являются Строгановский дворец Русского музея, Усольский историко-
архитектурный музей «Палаты Строгановых», федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мос-
ковская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова». Международный фонд для восстановления Строгановского 
дворца и помощи музеям России, Фонд содействия развитию образования 
в сфере искусства и дизайна «Строгановский Фонд» (г. Москва), Евразий-
ский фонд национального наследия «Строганофф» (п. Билимбай, Сверд-
ловская обл.). Эти организации содействуют научным исследованиям. 
Но известность фамилии Строгановых, привела и к несколько 
неожиданному результату. Так, сформировался ряд исторических мифов, 
возникшие за несколько столетий легенды все реже воспринимаются кри-
тически. И некоторая «магия» имени и успеха предпринимательской дея-
тельности вызывают к жизни довольно специфические явления. Например, 
в Санкт-Петербурге работает ресторан Stroganoff Steakhouse, в Екатерин-
бурге есть Дом контор «Строганов» и ресторан «Строганов Гриль», в 
Москве существует бизнес-центр «Строганов». Нельзя обойти вниманием 
и кулинарные блюда имени Строгановых. Это известный всем беф-
строганов, созданный по его мотивам суп «Строганов» с курицей и шам-
пиньонами, и даже салат «Строганов». Так что, «Строганов» – бренд не 
только музейный или исторический.  
 
Таким образом, научная тенденция (тренд) – антропологический 
подход в Строгановской историографии является реализованным в доста-
точной степени. Ряд направлений (генеалогия рода, меценатская, полити-
ческая, предпринимательская деятельность его представителей) при общей 
разработанности требует лишь уточнения некоторых вопросов. Наиболее 
перспективным в рамках этого подхода представляется направление исто-
рической психологии, применение междисциплинарных методов исследо-
вания.  
Бренд «Строганов», появление которого обусловлено мифологиза-
цией истории, существует как самостоятельное явление социокультурного 
пространства. Этот аспект достаточно интересен для изучения. В целом же 
можно сказать, что тренд, бренд и объект исследования – «Строгановы» 
взаимосвязанные элементы социокультурной системы, оказывающие внут-
ри нее взаимное влияние. Более того, они позволяют сформировать новые 
интересные направления научного поиска.  
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